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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Budaya 
Organisasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada Guest House di 
Kota Malang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan sampel 48 orang. 
Sumber penumpulan data dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data 
primer berasal dari angket dan data sekunder berasal dari ulasan Guest House. 
Teknik analisis data menggunakan rentang skala dan analisis regresi linear 
berganda untuk menjawab tujuan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini kondisi 
budaya organisasi di Guest House termasuk dalam kategori kuat. Kepemimpinan di 
Guest House termasuk dalam kategori kuat. Kinerja Karyawan pada Guest House 
termasuk dalam kategori kuat. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Budaya Organisasi dan Kepemimpinan berpengaruh signifikan secara 
simultan terhadap kinerja karyawan. 
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